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Avant votre départ à la cam­
pagne jo no saurai trop vous 
engager do venir essayer mes 
transformations incomparables 
vous permettant de vous coiffer 
très bien vous-même sans avoir 
recours au coiffeur.
I F  STRDBEL
£ .  B r i e a g e
Successeur
Inslifut de Beauté de Paris
Salon spfcial diu nfleux 
achalandés pour 
MASSAGE VIBRATOIRE
Manucure — Shampooing 
— Ondulation —
T2850 Téléph. 31 22
. . -iM :
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Etude Eugène P A C T H O D , huissier, 23, rne des A llem ands, Genève.
Vente volontaire aux enchères publiques
Le m ercredi lo  ju ille t, & S heures d n  «M r , & Genève, 3, rue Pradier, 
aura lieu la vente aux enchères publiques et au comptant
d’une Entreprise de Cam ionnage) aveo clientèle*
Comprenant deux forts chevaux de 6 ans, 8 camions à ressorts portant 4000 kg., dont 1 
»vec ridelles, 2 chars à cuvets et fourchets, dont 1 avec pont, 2 flèches, 2 paires poulains, 
8 harnais. 1 cadre capitonné pour dém énagem ents, tout ce matériel, presque 
oeuf, plus bàohes pour camions, bâches et couvertures pour chevaux, palonniers, collier, 
coffre à avoine, diable et tout matériel d’ écurie, ainsi que tables, 'chaises, pnpitre, casier, 
firesse à copier etc., etc.
Pour renseignements ou traiter avant la vente, s’adresser, par lettre ou mardi, de 9 il. 
à midi, à M. de Mieheli, arbitre-liquidateur, 17, rue "Vieux-Grenadiers. HT4996
A  V E N D R E ,  un beau paysage, par T4994
F. HODLER
Dimensions : 1 m. 25 de largeur et 90 cm. do hauteur ; œuvre de l ’année 1890. 
Ecriro à l’Administration do la Tribune de Genève, sous chiffre E. B.
O C C A S IO N S  E X C E P T I O N N E L L E S  ~
A U T O M O B ILE S  ET499S
M ercédès 18 HP, 4 cyl., H. T., 4 vitesses, double phaéton, 4 places......  Fr. 2.250
M e rc é d è s  18 HP, 4 cyl., H. T., camion avec ridelles.................. ............Fr. *.500
Etochet-Schneidei* 18/24 HP, 4 cyi.» double .pli., 4 places, voiture do
livraison, capote, .glaoo, .phares, lanternes. • • al «Va** *4 •••»*•-• I i| Fr. 2.800 
Peugeot camion, 2 cyl., 12 HP, transmission par chaînes, joli potit camion
avec ridolles........................................... ...................................................Fr. 3.500
Ford 15/20 HP, 1911, 2 pl., capoto, glace, phares, lanternes, état de neuf Fr. 3.800
Orion camion, 2 cylindres, H. T., charge 4000 tgs, 2 roues de rechango Fr. 4.500
Martini 40 HP, 4 cyl., allumage H. T., torpédo, C places, acoessoiies...... Fr. 4.500
F. N. 14 HP, 4 cyl., torpédo, 4 places, accessoires........................ „.............Fr. 4.500
Adler 7/14 HP, 4 cyl,, torpédo, 2 places, capote, glace, pharos, lanternes,
état de neuf............................ ............................................................ . Fr. 5.500
Renault 10/14 HP, 4 cyl., torpéd., 4 pl., Bpyder arr., oap., g;1., ph., lant. Fr. 5.500
F. I. A. T. 28/40 HP, 4 cyl., double phaéton, 4 places, accessoires............. Fr. 5.000
Ben* 28/35 HP 1900, limousine, 4 places, 2 strap., phares, lanternes,
splendide carrosserie.,.................................................................. .............Fr. 6.000
F. I. A . T. 28/40 HP, 4 cyl., carrossorio Landaulot, 4 places, 2 strapontins,
tousises accessoires..................................................................... . Fr. 6.000
F. I. A. T. 2D/30 HP, 4? cylin., 110/130, cardan, 1909, landaulet, ph., lant. Fr. 10.500 
Schneider 18/20 HP, 1912, 4 cyl., S5/13ÎO, jnntes amovibles, lumière
électrique, compt. kilométrique...................................... ......... ...... ..........Fr. 11.000!
AÉROPLANES
Blériot type X I, moteur E. N. V., 40 HP, état do nouf............ Fr. 8.000
Eole biplan, moteur Anzani, 26 H P ..................«............................ Fr. 3,500
S’adresser, GARAGE MODERNE, rue Philippe-Plantamour, 30-36, Genève
M A IS O N
■
Décidément, j ’ ai encore oublié de dire quo 
dans mon nouveau lot de blouses il y a aussi :
I eostume en cheviote blanche, pour une 
grande lille.
I costum e toile blanche découpé entre­
deux broderie, pour fr. 18,— 
S costum es toile couleur, valeur fr. 45,
pour fr. 10,—
15 matinées en mousseline laine, valeur 
fr. 8, pour fr. 2,90
SO b louses en mousseline laine, valeur 
fr. 8, pour fr. 2,90
60 blouses de soie, très solides, en crêpe 
de Chine noir, bleu, en foulard, en tulle, 
en pongée blanc, en merveilleuse, en mes- 
Baline noiro, blanche et couleurs, valeur 
fr. 40, 30, 20 et 15,
pour fr. 6,90, 7,50 et 12,— 
200 b louses en batiste ajourée et riches 
do façon, valeur chez le fabricant, fr. 8,
10 et 12,
pour fr. 5,90, 4,50, 3,90, 2,90, 1,90
11 nous reste encore de notre précédent lot :
5 m anteaux en toile, très jolis,
pour fr. 3,90
I manteau, valeur fr. 38, en satin do 
Chino boige, tout soie, pour £r. 15,— 
10 cache-poussière  en tissu laine, 
valeur fr. 30, pour fr. 15,—
I robe  on mousselinette, valeur fr. 25,
pour fr.
50 jupons on toile, en alpaga, à vil prix.
Vente de toile pour robes, très grand choix, 
ïéphyr, batisto blanche à jour, article de St- 
’Gall, foulard, tussor soie, tennis fond blanc, 
avec filet bleu, mousseline laine, voile, étoffe 
noire, cheviote blanche, drap pour hommes,
;coutil pour costumes dames et enfants, etc., 
eto. T30D0
Entrée tous la marquise de la boucherie Perret.
Des lavagos journaliers des jambes et 
des mollets avec le Savon aux fleurs 
de foin de Grolicti fortifient les mus­
cles et favorisent l ’ activité de la peau.
RHUn/UISH ES.MAUXde DENTS JIÎŸRê
el toutes DQULEUR5 ont enfin trouvé leur 
vfcrùabla remède avec
Produit couvMu.dui* cffteaalU rcm*ix«aU« 
«Ction immldlcte ne ferfaeat pet r»6tomac 
et tonifiant au contra ir* IVçIhUroa '
VENTÉ DANS TOUTES LES PBARMAClEt 




& em prunter, fr. 5600, pour 2 ans. 
Ecrire «sus H15604X, à  Haasenstein
<fc Vqgler, Genève. H£4857 i
Les quatre
C O M P A G N I E  D E S
MESSAGERIES MARITIMES
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Adm inistration  : P a ris , 1, rn e  Viguou
Direction de l ’exploitation : Marseille,
3, ïplace Sadi-Camot.
S e rv ic e s  d e  la  C o m p a g n ie  t
Lignes de l ’ Inde, de l ’ Indo-Chino, de la 
Chine et du Japon. — Lignes deil’Océan 
Indion. — Lignes do l ’Australie « t  de la 
Nouvelle-Calédonie. — Lignes de la Mé­
diterranée et do la Mer Noire. — Lignes 
commerciales de l ’Indo-Chine et d Ex­
trême-Orient.
Pour fret et passages, s’adresser à
Genève t Société de Transports Internationaux, correspondants généraux de la 
Compagnie; MM. Neyrac & Yars. — Lausanne i MM. Porrin & Cie. — Neu« 
châtel i M. Ed. Haeusslor. — Zurich  ■ M. C. Parisell (Mercatorium). — Lu­
cerne i Société de Transports Gondrand Frères. — Bâle  i Bureau Officiel de 
Renseignements (pour passages).
Pour les dates de départs dos paquebots, consulter la liste 'Officielle des services 
de la Compagnie, paraissant tous les samedis, envoyée franoo sur demando. aux 
agences ci-haut. T4680
U e b e r s e t z e r i n
mit Franzôsisch als Muttersprache  14983
dieaberouch die deutsche Sprache vollkom iueu beherrscheu iiiuss u. maschinen- 
schreiben kann, zumoglichst baldigem Eintritt von grossor Maschinenfabrik Berlins gesucht. 
Bewerberinnen aus der Maschinenbranche bevoxzugt.
AnsführlieheBewerhungen mit Zeugnisabschriften, Photographie, Angabe von Alter und 
Gehaltsanspriichen sind unter J. B. 12309 an R u d o lf Mosse, Berlin  SW ., zu riehten.
L e  2 2  j u i l l e t  :
D E  F B A D  C E
G r o s  lo t  :
CENT MILLE FRANCS
1 lot à fr. 10.000. — 1Z lots à fr. 1000. — 
100 lots à fr. 500.
Prix du billot Bnfier : fr. 2,00 
Prix du demi-billet : fr. 1,Z5 
Prix dp l ’obligation entière, libérée des 3 
premiers versements et participant à tons 
les tirages ultérieurs,,y compris celui du 22 : 
—----------- - F r .  5 8 ,0 0  — -------- --
L e  2 7  j u i l l e t  :
Ville de Paris
d e  1 9 1 2
G r o s  l o t  :
Deux cent mille francs
1 lot à fr. 10.000. -  S lots à fr. 1000. — 
3Ü lots à fr. 500.
Prix du billet : fr. 2,75 
Prix du fifre entier, libéré du 1 "  versement: 
--------------- F r .  17,75 ---------------
Le 31 juillet :
bots Turcs
G r o s  l o t  : T4782
Fr. 400.000 en or
1 lot à fr. 30.000. -  Z lots à fr. 10.000. — 
6 lots à 1r. 2500. — 1Z lots à fr. 2000 et 
28 lots à fr. 1000.
. Prix du billet : Ir. Z,50.
L e  1 er a o û t  :
Loterie de Charleroi
Gros lo ts  :
Fr. 620.000
Fr. 124.000. -  6Z.000. -  31.000. — 15.500 
10 lots à fr. 10.000. — 25 lots à fr. 5000.
— 80 lots à fr. 1000 etc, 
DERNIERS BILLETS à fr. 1,?5
Envois contre mandats ou remboursements
Nouvelle
LOTERIE MONSTRE
E N  F R A N G E
Lire tous les détails dans La Suisse F i­
nancière, No de juillet, qui sera adressée 
gratis et franco sur domande.
Banque L. Mestral. Genève
Capitaux à placer
sur tontes garanties. Achat de titres cotés 
•ou mon. Yente d’immeubles en rentes via­
gères. Constitution de sociétés et forma­
tion du capital.
3B'jp « '>yor>r71i " '
S’adresser au Courtage
_ T ÊkrnCM-
Avez-vous besoin d’argent ?
Achats et p rê ts  de toute nature et sur 
Teconnaiss. Mt-fle-Piété. Discrétion. Comp­
toir international, cours de Rive, 5. 1777
Placement garanti 5 %
On cherche 10.000 fr. après 42.500, Caisse 
Hypothécaire, sur immeuble. Bap., 4800 fr. 
Ecrire, case 16.808, Stand. T1992
G . A R T  > C *
A. MARTIN & Cie, S. A. Suco.
20, Corraterie et 13, bout. Georges-Favon. 
Tirage  15 courant. Chances Egypte  
lot. fr. 50.000. — f. 2 - liste gratis. 
GRANDE LOTERIE DE CHARLEROI
Tirage 1er août, Gros lot : fr. 620.000 
Nombreux lots. Billets, fr. 1,25. TI007 
Dernier Rome-Turin, fr. 3,75 et 1,30. 
Billets Lucerne et Airolo à fr. 1,25 ot 1.
Bon acquisiteur est demandé pour les 
diverses -branches d’iassurances. Appointe­
ments fixes et forte commission. — Adresser 
les offres «sus chiffre 2829, Tribune, 6, rue 
Bartholoni. _ _________ T4361
Maison de vente
à crédit
cherche com ptable capable et actif, pou 
vant seconder le chef ot éventuellement le 
remplacer.
Néeessairo avoir occupé emploi analogue. 
Connaissance des langues françaiso et alle­
mande indispensable. Posto d’avenir. Entrée 
à convenir. Offres sous No 912, Tribune, 
Monnaie. T4333
nnvripppç et ieunes filles rétri-
UUIfliblud buées do suite, partie 
propre et lucrative. Fabr. do Spiraux Réunies, 
19, St-Joan, atel. des trompés, J. Montandon, dir.
9140
On rlomanHo pour de suite, une cuisinière 
Ull UullldlIUu, pour crémerie. S’adr. à M. 
Standhammer-Gay, à Morgins. T4981
F a b r iq u e  dans la proximité du Lac de 
Constance chorcho pour entrée très prochaine
j e u n e  c o r r e s p o n d a n t
allemand ot français, sachant couramment 
sténographier ot écrire à la .machine.
Offres indiquant prétentions ot accompa­
gnées de copies de certifioats ainsi quo de 
photographie sous A. Z . 47, à l ’Agonce do 
Publicité R u d o lf  Mosse, Zurich. T4986
ON DEMANDE
un com m is associé avec un capital de 
fr., 15 à 20.000, pour uno entreprise de 
bâtiment. S’adresser, case postale 1003, 
Servette, Genève. HT5003
A LOUER
pour 1 été, à Florissant, villa meublée, 10 p., 
2 ch. do bonnes, eau, gaz, beau jardin om­
bragé.. arrêt tram. S’adresser, L. RÜSILLON- 
ruo du Commerce. 9, Genève. T182o
A  afferm er
pour l ’automne, dans villago du Mandement 
jo lie  petite propriété avec café. S’adr. 
à SIM. B ernard , C ram er *  Corthay,
régissours, à Genève, rue du Rhône, 1 .HT-1907
A vendre ou à louer, avec facilités de paiement, deux Chalets, 6 pièces, 
dernier confort. S’adr. chez M. Briod, che­
min des Maisonnettes, Petit-Lancy. Sti43
A Ia IIPI* P?-111 n’imPorto quello durée do lu lltil séjour, belles chambres conforta­
blement meublées. Vue superbe. Bains. Télé­
phone. Avec ou sans pension. Ruo Carteret, 
12 (Servette). Schmitt. (Arrêt tramway). 8054
A LOUER |
de suite, meublee, villa de 8 p., élect., gaz, 
jardin d’agrément et potager, éeurio, garage, 
p. 3 mois ou à l ’année, 10 min. de la gare, 2 
min. du tram. Villa Koissière. Gd-Pré, 10.
A vendre, villa de 12 pièces et terrain de 
1200 m., arrêt tram Servette, rue du Rhône, 
42 (modes), lo lundi et vendredi. T1828
A  VENDRE
a bas prjx, jolio petito propr., av. ou sans 
café, mais, de 7 p., grand jardin, facilité du 
tram. S’adr., Mme Vve Blanc, à Bas-Monthoux, 
par Annemasse (Hte-Savoie). 9124
Th. L ’IIUILLIEK & FILS
5, R U E  P E T IT  OT \3ENÈVE
lions im m eubles locatiia 
ik vendre  
G rand choix d 'appartem ents  
Il louer J
ON DEMANDE
monteurs électriciens p. la Hte-Savoie. Ecr., 
sous électrique, poste restante. Mt-Blanc,
ON DEMANDE
pour la Hollande, ‘dans famille catholique, 
une jeu n e  ifllle  (de préfér. cath.), femme 
de chambre sachant très bien coudre, bien 
parler le français et occuper d’une manière 
intelligente et gaie un petit garçon de 5 ans 
allant à l ’école, 40 îr. le mois, voyage payé 
2me classe. Lottr. fr. indiquant l ’âge, reli­
gion, bons certificats etc., à Madame Joseph 
Guypers„ Maastrichtsrweg, .Koermond, Lirn- 
bourg, Hollande. 9142
On demande un 9197
JEUNE HOMME DE PEINE
Se prés, ou écr. Police, bd Cluse, 5, r.-de-ch.
Maison de denrées coloniales en gros
demande un apprenti lité aux conditions
delà loi cantonale sur le travail des mineurs. 
Adresser offres sous case 1394 5. Rhône. R360
DEMANDES D'EMPLOIS
i » A M E  D E  C O M P A G N I E
Jeune demoiselle distinguée, orpheline, 
sachant les quatre langues, musicionne, 
ayant l ’habitude des enfants et voyages, 
cherche plaoe comme gouvernante où 
dame de  com pagnie.
Offres, 1049. Tribune, Mont-Blanc. 9102
. . ALLEMANDE
.instruite, ayant bonne écriture, sachant la 
comptabilité, la correspondance française, 
allemande, la dactylographie, cherche occu­
pation pour quelques heures par jour. Offres, 
2835, Tribuno, Tue Bartholoni. 9086
T aillerie  genevoise ds marnants, 
Coulouvrenière, 25, ' T6167
demande jeunes filles
apprentissage, forte  rétribution.
0 1
GENÈVE
demande de suite plusieurs ouvrières retou-, 
cheuses, pour confections de damos. T96
OFFRES D EMPLOIS
A v is  a u x  je u n e s  f i l l e s .  — Avant de 
s'engager à l ’ étranger, prondre ronuoigne- 
ments A l ’Agence gratuito dos institutrices et 
bonnes, rue des Chaudronniers, 1(5, Genève.
Fermier demandé
pour domaine de 32 hect , canton de Gonêye.
S’adr. à M. Alph. Bernard, régisseur, rue 
du Stand, 60, Genève._____  HT4766
ON CHERCHE
jeune hom m e travailleur, comme ^voya­
geur intéressé; apporter. 8000 à 10.000. 
Ecrire sous G15U08X, h H aaseustein  
A  Vogler, Genfeve. HT4858
Une sténo-dactylographe Æ
écrivant correctement le français et l ’alle­
mand, ayant une grande pratique de la Bté- 
nographio française, est dem andée com­
me correspondante dans une importante 
maison de la place de Genève. — Adressor 
los offres avec indication occupations anté­
rieures et référonces sous chiffres Z 3094 X , 
à Haasenstein  *  Vogler, Genève.
MONTEUR Ç chauffage central, do îre  
IHUH I LUIlU jforoe, jnunis .de hons certifi- 
■cats, jsont demandée de suite. Ecr. à M. Ch. 




pour la confection des robos et dos tabliers 
d’enfants. Maison Ricou & Cie, r. Fendt. ,9031
A P P R E N T I E S
Bonne vendeuse
On demando de suito demoiselle pariant 
les trois langues ot bion recommandée. Bons 
appointements. Adresser offres sous chiffre 
910, Tribune, Monnaie. 9053
Caissières T2829
E m p loyées  de bureau , secré ta ires  
d ’h ô te ls  (dames et domoiselles) sont de­
mandées par d’importantes maisons. V o ir  
les le ttre s  d 'o ffre s  avec conditions dé­
taillées. Une instruction primaire suffit pour 
la mise au courant immédiate. .Situations 
stab les. S’ u<lresscr eu personne, do 
10 h. à 11 h. matin et de 8 h. à 9 h. soir.
Prof. Baud, 16, pl. des Philosophes.
J e u n e  h o m m e  T4845
ayant term. son apprent. ou école do comm., 
possédant bonne écriture, pourrait entrer de 
suite dans mais, de gros de la pl., p. petite 
comptabilité. Adr. off.. caso Rhône, 2805.
Bon vendeur
connaissant les tissus et confection, sachant 
faire les étalages, trouverait placo stable. — 
Allemand exigé. Adr. oT. av. prêt. s. chiffre 
2834, Tribune, ruo Bartholoni. 6. T4959
REPRÉSENTANT
Agont .sérieux et bien introduit dans l ’épi- 
oerio, demandé par fabrique de produits ali­
mentaires à Zurich. — Adressor lettres, 
casier 6884, Zurich. T4958
On cherche un jeune homme
ayant déjà servi dans un commerce do jonets 
ou de mercerie. — Offres aveo prétentions et 
indication de la place occupée jusqu’à pré­
sent, sous chiffres Z. H . 0383, à l ’agence 
de publicité Rudolf.lHoBse, Zurich. T4966
i
pr dam e ou dem oiselle, dans un joli com­
merce, propre et très intéressant, au cœur 
même de la ville, clientèle bourgeoise et 
étrangère, belles affaires, capital domandé, 
fr. .15 à 25.000, appoint. 'Suiv. capacit. et % 
sur les bénéfices, outre le 5 % sur le capital 
engagé. S’adresser jpour tous renseignements, 
à MM. E.Desarzens & Albert, régisseurs, ruo 
du Rhône, 2. T66S0
Vendeuse
Melle F. Chabloz, maison de couture, 30, 
Grand-Quai, 30, demande une prem ière  
vendeuse, sériouso et capable, sachant ai 
possible l ’anglais.___________  HT4969
COMMIS
Jeune isocond icomm'ie, sérieux ot capable, 
ayant fait ibon apprentissage, est demandé en 
fabrique. Adr. off. av. copies cort., en indiq. 
prêt., sous N° 853, Tribune,Monnaio. T4975
Mine M. Hcy, lingerie  fine
3, Quai Mont-Blanc, demando vendeuse 
ex_pér., parlant anglais, 9050
Très bonne cuisinière
est demandée de suite. Bons gages. S’adres., 
Grêto do Florissant. 142. 9115
Serruriers et mécaniciens
capables, trouveraient p laces stables.
Offres sous chiffres R 2-1810 L, à Ita a -  
sonstein  »fe Vo-tler, fl.ausaiine. 11T4911
tin jeune homme
bien élevé ot. bien instruit, s’intéressant ù la 
librairie générale, pourrait outrer dans une 
grande librairie de Genève. Ecriro sous case 
postalo 15202. T4902
ON D E M A N D E
jeune seeretaice d hôtel pour la  saison d’été. 
Adresser offros avec prétentions de salaire, 
à l'hOtui Capt, à St-Cergue-sUr-Nyou. T-1992
REPRÉSENTANT
Voyageur-représentant, rompu aux affaires, 
parlant les trois langues nationales et ayant 
voyagé nne bonne partie de l ’Europe, cher­
che, pour époque à convenir, place de voya­
geur ou représentant. Excellents certificats 
ët jréférenees dfrtnnt.rprnniiar ordre ■à dispo- 
Sltum-- Ecrire sous chiffra 883. T.rihüne 
riieaartticfliaak , / , ;  : ;
Architectes-entrepreneurs
Je cherche em ploi pour la conduite 
de travaux du bâtiment : connaissace à fond 
de la partie technique et pratique : élabora­
tion et exécution de tous projets, plans et 
détails. Suisse nu étranger. Réponse sous 
ZI5727 I, h  Haasenstein  d  Vogler, 
Genève._______  HT5000
Italien diplôm é, p a rfa it  daus le  
lUUIGII français, 25 a., hautes référ., 
s’engagerait au pa ir pour vacances, comme 
professeur, secrétaire ou compagnie, ville ou 
camp. Ecr., No 2, Tribuno, Bartholoni. 9156
Uflijpo Première, expérim., ayant dirigé ate- 
4IIUUGO nier, dem. place il l ’année en Suisse 
franç. Off., M. 0^  .0822, p.rest., r. d’Italie.
9186
,  E M P L O Y É
au courant de tous les trav. de bureau, comp­
tabilité et les 2 langues, française et alle­
mande, cherche à changer de placo. Ecr. 
sous S. E.. 1053, Tribune, Mt-Blanc. 9163
A  lou er aux Pâqu is 
Grande cave, a rcade  et cour, à
proximité de la rue de Lausanne. Conviendrait 
spécialement pour commerce do vins, huiles, 
primeurs, etc. Prix modérés. S’adres. à MM. 
Roch & Martinet, lég., r. du Rhône, 96. 2572
h louer, meublées ou non, ou i vendre â 
*• Vésenaz, belles villas neuves do 9 et i l  p. 
Vue imprenable sur le lac et la rade. Accès fa­
cile au lac. Occasions avantageuses. Terrains à 
bâtir bien situés. S’adr. à MM. Roch & Mar­
tinet, régisseurs, rue du Rhône, î)6. T428
A louer d ive rs T9222
locaux avec force motrice
éventuellement lumière électrique. S’adr., 
üsino Genevoise de Dégrossissage, 4, place 
des Volontaires.
V I L L A S
A  vendre aux abords immédiats de la ville, 
plusieurs villas, depuis 5500 fr., lacilités  
de paiem ents.
Agence immobilière Lacroix & Hirschy, 5, 
rue du Commerce. T3281
Chalet meublé
8 pièces, à louer, centre Gruyère. Ecrire, 
Mlle Pasquier, chalet du Guide,' Lo Pàquier 
(F r ib ou rg ).___________________________9119
tr s^ conf°ri.; 5 pièces, 2ine ét., 
B f io t i lu iu  3 balcons, gaz, électr. Maison 
moderne. Bd Pont-d’Arvo. 6. 9185
T E R R A I N S
à vendre aux Aeaein
pour immeubles locatifs et industriels, bel­
les parcelles de 600 et «00  ui% canali­
sations. eau, gaz, électricité. S’adresser 
régie E. I>e*arzeus i l  A lbert, ruo da
Rbono. TU680
A  R E M E T T R E
Si vous voulez reprendre un PiiiVÏîutFRPP 
Si vous voulez remettre votre UUllIlîlLnUL 
adressez-vous à l ’Ageuce Commerciale La­
croix & Hirschy, 5, rue du Commerce. Ren­
seignements gratuits. ________________T3281
A R E M E T T R E
Canton de Genève, -établissement com­
prenant café-restaurant, grt>«s<-clien­
tèle, épicerie, etc. S’adr. pour tous rensei­
gnements, à M. D av id  B ro lliet, régis­
seur. Corraterie, 22. HT4942
A VENDRE
à la Servette, villa composée de 2 apparte­
ments de 3 pièces, j>lus 3 chambres indépen­
dantes dans les combles, joli jardin, bien om­
bragé. S’adr., MM. M etral A  Pisteur, 
régis., 9, t. Tour-Maîtresse, Genève. T7643
A InilPP “ Collonges-s.-Salève, appartements 
H lUUul de 3 et 2 pièces, jouissance de jardin. 
Eau dans lamaison, terrasse et balcon. S’adr., 
rne Ancienne, 5, Carouge. 9079
Terrains à la Servette
A l/nnilpp belles parcelles pour cons. VOIIUI C traction d’immeubles locatifs- 
A.venue des Bosquets, rue Carteret et rue. 
Schaub prolongée. S’adresser 1 MM. Roch 
& Martinet, 96, rue du Rhône.__  6023
Régie «I.-F . DUNAND *  FILS
B V B  D U  BHOItB, 18
A P P A R T E M E N T S  A  LO U E R
6 pièces, Bd Carl-Vogt, 85,1er étage, cham-
broo do 'bains ot * 
fi piÀana, toa ïven
i baûn€L___
. vfvau-lTfîmpl^  5f 625 fr,
5 pièces, boiflevard de la Cluse, angle Tue 
B .............................! -
J E U N E  C H A U F F E U R  9143 
français, débutant, chercho pl. dans fam ille  
si possible anglaise, p. so perfectionner 
dans'la langue, bonnes référ., peu exigeant, 




âgé de 24 ans, exempt du servie? militaire, 
ayant connaissance du français et de l ’au- 
glnis, de la sténographie et sachant 
écrire it la  machiue, cherche place 
en qualité de com ptable « t  correspon­
dant. Meilleurs oertificats à disposition. 
Offres sous F. P .  4108. à l’ agence de puhli- 
cité Rudolf Mosse, Pforgheim  (Bade).
Jeune homme l&lSiXüft
08^ 68.8’^ .  Mlles Jacquet, librair.,Cornavin.
8134
Ftllrfinnt a^eman i^ Cherche place de pré- 
LlUUIalll .cepteur danB famille française. 
S’adr., F. '9,. Rudolf Messe, Fribourg «(Bade).
T4984
PLATRIER-PEINTRE comptabilité'du bâ­
timent, dés. .trouv. place contremaître, dans 
maison sérieuse. Peut fournir caution. S’ad. 
livret militairo 4652, poste restante, Stand. 
-_____________ 9138
Professeur allemand
cherche, pour se perfectionner dans la langue 
française, pendant ses vacancos, du 9 juillet 
au lor août, accueil dans famille, évent, en­
seignement franç. contro allem. ou arrang. 
sembl. Offros avoc prix sous No 2839, Tri­
bune, rue Bartholoni. 9199
PENSION A VENDRE
à Leysin
construction solide et bien située, -au centre 
de Leysin.
Ecriro sous I». 246S2 I,., Hnuseu- 
steiu »fc Vogler. H.uusaune. HT4696
Â  V E N D R E
parcelle de terrain  de 5000 juèfres  
carrés, en bloc «ou en deux parcelles, à 30 
minutes do la station des C. F. F., tramway 
et port. Canalisation d’eau, à fr. 0,75 le m*. 
Ecrire s. 278'J, Tribune, r. Bartholoni. Tl 11!)
arthélemy-Menn, chambres de tonne et 
de bains, électr., .tout confort.
5 p., houl. du Pont-d’Arve, 16, 1er et 2me 
étages, B00 et 850 îr.
5 .p., bd des Philosophes, 5, 1er ét., 1100 fr. 
5 p., rue Neuve-du-Temple, 7,1er ét., 775 fr. 
4 pièces, ohemin Faller, 2 (ehemin Liotard). 
4 pièces, rue Jean-Charles, 14, 1er, 400 fr. 
3 pièces, loul. Carl-Vogt, 9, 2me, 425 fr.
3 pièces, bd Carl-Vogt, 95, i.-de-ch., 400 fr. 
2 pièces, chemin Hoffmann, 28-30, 240 fr.
2 pièces, rue des Falaises, 12, 4me, 300 fr. , 
2 p., rue Barthélemy.Menn, 7, 2me, 276 fr.
2 pièces, rue Jean-Charles, 29, 216 fr.
2 pièces, rue de Lausanne, 54, 325 fr. 
2jiièces, nie Bd-Dussaud, 3, 2me, 156 fr. 
2 pièces, r. du Collège, 10, Carouge, 204 fr. 
2 pièoes, pl. de la Navigation, i ,  ïm e, 240 fr.
2 p., rue Bd-Dussaud, 1 bis, 1er ét., 240 fr.
Appartements à  la campagne
3 pièces. Chêne-Bougeries, 130, 1er, 380 fr. 
A Châtelaine, dans villa, appartomont 4 piè­
ces, jardin, confort moderne.
Route de Meyrin, La Solitude, près de la 
Gare, jolis appartements de 2, 3 et 4 p., 
jardin.
A Kuth, près Vésenaz, maison do 7 pièces, 
avec jardin, campagne ombragée.
Jolie "villa de 10 pieces, avec jardin, rue 
Voltaire, 1 ter, 1550 fr.
Arcades et locaux industriels
Grande arcade, av. arrière, r. do Monthoux, 34. 
Jolie arcade, rue Toutos-Ames, 6,, 400 fr. 
Belle arcade, avec arrière, Bd Carl-Vogt. 85, 
500 fr.
2 jolies arcades, avec Bous-sol clair, rue 
Pradier, 8. T6421
Grande arcade avec ajipart. de 2 pièces, rue 
de la Halle, 4, 650 ïr.
Terrains
p. villas, pr. de la ville, dep. 2 fr. 50 le m*.
A remettre de suite
pour cause de maladie, commerce d'épicerie 
et légumes, situé dans bon quartier. Boprise 
avantageuse Prix à débattre. S'adr. à MM. 
Dufresue &  Gerdil, régisseurs, 60, rue 
du Stand. HT4966
A r o m o f f r o  bon maoasSn cigares I  u l l l u t  13 U fins. Maison ancienne 
et sérieuse. Bénéfice net, O h  10.000 tr. 
S’adr., L. Rusillen, 9, rue du Commerce, 
Genève. T1825
a  wmnm  a  g e \
Occasion, excellente pâtisserie, bien située. 
Cafés-Brasseries do 1" ordre. Hôtels divers. 
Magasins do sculptures suisses et fantaisies. 
Gde pâtisserie-crémerie, exc. aff.. 30.000 fr. 
Pâtisserie-rôtisserie, belle clientèle. 60.000 fr. 
Petite fabrique de cigarettes, 6000 fr. 
Magasins de tabacs et cigares, 1" ordre etc.
Tous genres de commerces, renseignements 
gratuits. — Maison Valleiry, 8, rue 
Gourgas, Genève. Tl’613
A R E M E T T R E
BELLE EXPLOITATION
existant depuis 12 ans. Capital nécessaire, 
40.000 fr., dont moitié comptant. Bénéfices, 
fr. 8000. T9009
Offres, s. No 1055, Tribune, Mt-Blanc.
40.000 fr. bénéfices nets annuels
assurés par l i  reprise d’un établissement de 
1er ordre, unique en son genre. Conviendrait 
à jeune homme riche, célibataire, indépendant 
et un peu lancé. Prix, fr. 60.000. Faculté de 
faire gérer. Pour renseignements, écrire, 
case 2209. Mant-"Blanc. Genève. T5004
AVENDRE
8099
A louer, à 2 min. dn tram, pt. app. meublé, 
2 chambres Bt cuisine. S ’adr., F. Etier, Mies.
A louer meublés
A p p a r te m e n ts  et v i l la s  situés au 
bord du lac et è  'Champel.
S ’adresser pour visiter, à Me Poulet, 5, 
rue du Mont-Blanc, angle 16, rue Jiléberg, 
au lor étage._________________________ T9009
Occasion, à Croix-de-Rozon, jolie villa 
de 6 pièces, eau et gaz, électricité. Prix, 
lf>.500. Châtelaine, jolio villa de 6 piècos, 
ch. de bains, 1400 m. jardin. Prix, 28.000, 
hyp. 14.000. Villa-chalet, confort moderne, 
chauî. central, ch. do bains. Prix, 23.000 fr., 
5000 fr. comptant, le solde par mensualité ou 
annuité, sans intérêts. Gde Villa, aux Déli­
ces, maison de 16p.,3300m.terrain, 200.000f. 
Terrain à St-Jean, à .50 fr. le mètre. Villas à 
Vorsoix-Chambésy, Petit-Lancy, 15.000 fr. 
Immeubles de bon rapport. Maison Valleiry, 
me Gourgas, 8, Plainpalais.___________ T2(513
B I C Y C L E T T E S
roue libre, deux freins, 
/  garanties, pneus Dictator, 
fr. 100 ; extr.-fort., 140. 
CYCLiKS, 16, b d  Georges-Favon. T61BI
(&)
A  V A I l r i r A  M U T O  P E U G E O T
“  ■  * “ '• 1  1# moderne, double emploi, 
3000 fr. A. B. 37, poste restante, Plainpalais.
__________  9021
Grandet TT q v n l t A  neuf, 
très beau MmJfX. V  JLf U  acajou, 
garniture bronze. Empire, beau marbre, n’»  
absolument pas servi, à vendre, cause double 
emploi.
Même adresse, on achèterait C h a u ffe *  
B a in -D o u ch e . S’adresser, 27, quai des 
Bergues, 3me1 sur l ’entresol à gauche. T4333
A l/onrlno Petit-Lancy. 8 poses de foin. 
H rCIIUIC E. Poucet, Stand, 5S. 9108
MARCHANDS, LISEZ CECI i T4821
Occasions. Coupons soldés au poids ot au 
mètre, en rubans, soieries, tulles etc. Tarif, 
gratis. V. Miard, 10, rue Constantine. Lyon.
A v p n r in p  auto B e rlie t  1910>15 h p »  dou-(GIIUID ble phaéton, belle carrosserie 
complètement revisée, état do neuf. Cormier, 
6, route des Acacias. 9145
Brande pendule Empire, S
deux chaudoliers,fais. garniture de cheminée. 
Pour traiter, s’ adr. à M. Ferdinand Joannot, 
à Chêne-Bourg. 9129
Villas i  louer
Sentier de la Roseraie o S e ï
Villas jumelles de 8 pièces av. chambre 
de bain, constructions neuves — bonne 
situation. T4979
S’adr. à MM. de W esterw eller, 
Bigot A  Dum ont, Corraterie, 20.
MEUBLÉ, n. tlouer, jolis appartements, 3, 4.
ou 7 p.. dern. conf., mais. n°uvo, belle situât.. 
J. l ’uyor, 52. boul. 8t-Georges. 9153
AUTOnOBIbES
Voiture RENAULT, 2 cylindres, torpédo, 2
places..........  prix, fr. 3200
Voiture OEMESTER, 4 cylindres, 2 places,
fr. 3000
Voiture DORIOT FLANORIN/2 cylindres,
fr- 2600
Voiture ELEGANTE, moteur de Dion,
fr. 1400
Voiture RENAULT, 1 cylindre, fr. 1500 
Voiture :PANHARD ((camion', fr. 600 
Voiture U NIC., double phaéton, 4 cylindres,
fr. 4000
Voiture ROCHET-SCHNEIDER, 4 places,
fr. 3500
Voiture ROCHET-SCHNEIDER, cardan en
châssis...................  fr. 3500
Une superbe MARTINI, 1908, 30-40 HP, 
avec limousine gd luxe et double
phaéton..................... fr. 6500
Une voiture BOLLÉE, 30-40 HP. montée en
cardan..................... fr. 6500
Voiture OÉCAUVILLE...........  fr. 2500
Toutes ces voitures sont révisées. T7743
Garage CHERIX, r. de Lyon, 31
Agent des automobiles Berlior.
ü M o i m
MARIAGE 9]53
Veuf, 40 a., ayant commerce, alimontation 
possédant quelque avoir, cherche femme ca­
pable, pour lo seconder, et possédant aussi 
petit avoir. Ecr., No 921, Tribune, Monnai#.
Manianoc Orpheline, 22 ans, nib, 
lllul IttlJCO. 500.000 ; veuve, 32 ans, sans 
enfant, 600.000 m. ; autrichienne, 200.000Ü.; 
catholique, 22 ans, 600,000 kr. et 
beauc. d’aut. damos fort., posséd. jusq. demi 
million, dés proch. m ariage, mess., m. 
Bans fort., peuv.s’ad., p. de let. an., tiinb. p. 
rép, à Max Rothenberg, Berlin, N W. 23, h. 9.
‘ HT i:>94
